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• 
25 августа в рамках XII Между-народного авиационно-кос-м и ч е с к о г о  с а л о н а 
МАКС-2015 в присутствии министра 
транспорта РФ Максима Соколова и ми-
нистра промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова генеральный директор 
ПАО «Государственная транспортная ли-
зинговая компания» Сергей Храмагин и 
директор АО «Гражданские самолеты Су-
хого» Илья Тарасенко подписали твердый 
контракт на поставку воздушных судов . 
Данный документ предполагает поставку 
32 самолетов SSJ 100 для их последующей 
передачи на условиях операционного ли-
зинга российским региональным авиаком-
паниям . Договором также предусмотрен 
опцион на 28 дополнительных самолетов 
SSJ 100 . В соответствии с контрактом за-
казанные самолеты будут поставляться АО 
«ГСС» лизинговой компании с 2015 до 
конца 2017 г . 
(По материалам пресс‑службы Мин‑
транса России http://www.mintrans.ru/
news/detail.php?ELEMENT_ID=27974) •
On 25 August 2015, as part of the International Aviation and Space Salon MAKS, State Transport Leasing 
Company (GTLK) and Sukhoi Civil Aircraft 
(a member of PJSC UAC) signed a firm 
contract for delivery of 32 Sukhoi Superjet 100 
aircraft for their further handover to Russian 
regional airlines on operating lease terms .
On the part of GTLK the document was 
signed by Sergey Khramagin, its General 
Director; on behalf of SCAC it was signed by 
Ilya Tarasenko, its President . The signing of 
the contract was attended by Maxim Sokolov, 
the minister of transport, and Denis Manturov, 
minister of the industry and commerce . 
Pursuant to the contract, the aircraft 
ordered will be delivered by SCAC to the 
leasing company from 2015 till late 2017 . The 
contract also envisages an option for 28 
additional SSJ100 aircraft .
The first aircraft under the contract between 
GTLK and SCA will be delivered to Russian 
air carrier Yamal . The respective agreement 
between GTLK and this airline was also signed 
at MAKS 2015 .
(Sources: press service of the Ministry of 
transport http://www.mintrans.ru/news/
detail.php?ELEMENT_ID=27974 and 
Sukhoi corporation http://www.scac.ru/en/
mediacenter/gtlk‑and‑scac‑signed‑a‑firm‑
contract‑for‑32‑sukhoi‑
superjet‑10025‑08‑2015/2015/) •
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МАКС-2015: самолеты Sukhoi Superjet 100 переданы в лизинг 
MAKS-2015: Sukhoi Superjet 100 leased
